




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































こ日 、人しあこ 〆曲、 所時 あ
務 加 のの流 子子数遠んの J ん 来
局 申 八ア会 どどのいて交 R 杉 8 ゐ、 期へ込 -ン K もも都人」流 阿第並月 あ
o v'I. 九ク直 をを合もの会 佐 5区 M ん 実
ノ、 月 1接 お連で、おの ク 和 阿 日 て j夫
ガ 合ト参 いれ保是お話 谷室佐(:t) の
キ 併 回 加 駅 ( ク '- JE 
力、 号答で き話室参か合 南決谷 10 と メzミ~ 
電 ををき てしを加ない 口定地時
、
話 読 参 な く合別し方で 下)域半一 貝
で み考い だい K て 向 こ 高 車 区か緒
父8 、に人 きま用くがれ . 民ら
月 当 し の
Lよ士電232 h 戸物ι市 徒 セ 2 考 流23 日 ま 声 歩 ン時 え メz弘~、
日 持すと 可きいりの 新々品 5 タ よ
倒 参 。 し 能な。ま「 分 フ
ま し事て ない場す。 あ 、句J
で て前 らの所 ん。
11-



